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JORDI PUJIULA i RIBERA PRÒLEG 
És una evident satisfacció presentar aquest vintè volum dels Annals del 
PEHOC que, com podreu veure, demostra l’activitat dels nostres investigadors, 
historiadors i lletraferits. 
Uns Annals que intentem –i de moment ho hem assolit– que surtin puntual-
ment cada any i que sens dubte constitueixen una de les raons de ser de qualsevol 
centre d’estudis locals. Alguns dels treballs que figuren en aquest volum, ja ho 
avanço sense gaires preàmbuls, són d’una qualitat i rigorositat que cal remarcar. 
L’obra d’historiadors de la categoria d’en Miquel Puig, que ja ens té acostumats 
a les seves brillants aportacions anuals, les d’en Xavier Solà o les d’en Joaquim 
M. Puigvert són una prova del que vull dir.
Superat el llistó dels 75 anys d’existència de la nostra entitat, ens ha semblat 
que la història del PEHOC que traça en Josep Murlà –que va ser un dels pilars 
fonamentals de la supervivència de l’entitat– m’estalvia de fer altres conside-
racions històriques. Hem demanat també a Josep Santesmases, president de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, que ens aportés una visió 
global i actual dels centres com el nostre existents al nostre país. I celebrem, no 
cal dir-ho, totes les altres aportacions, de ja coneguts investigadors locals (Sala, 
Clavijo, Barnadas...) i de nous col•laboradors (Garganté, Rubió...), entre altres, 
que es fan en aquests Annals de volum certament considerable.
Avui només hem d’afegir a la història del PEHOC les nostres ganes de tirar 
endavant, de les quals aquests Annals són una prova fefaent, i la vitalitat que 
intentem mantenir amb els Premis Salvador Reixach, de treballs de recerca de 
batxillerat, que han arribat a la IX edició i són ja uns premis plenament consolidats; 
intentem que els treballs premiats surtin reflectits en la nostra publicació, com, 
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en aquest cas, l’excel•lent treball sobre el Dr. Joaquim Danés que trobareu en les 
pàgines següents. També demostren la nostra empenta els cicles de conferències 
sobre història que organitzem en col•laboració amb la Fundació d’Estudis Superiors 
(FES), com ara el cicle sobre el franquisme que enguany encetem i que desitgem 
que tingui l’èxit de públic que hem assolit en els cicles anteriors. Un període a 
estudiar, el del franquisme, que amb la perspectiva del temps és un tema histo-
riogràfic de primer ordre, cosa que ja ens permet fer en aquests Annals un apartat 
amb diverses aportacions sobre els primers anys de la dictadura.
Un cop més, hem d’agrair l’especial contribució del Patronat Eiximenis i les 
institucions i els socis que hi donen suport. Continuem pensant que l’esforç de 
tots els membres del Patronat és una tasca que val la pena, i renovem, un any més, 
la nostra voluntat de continuïtat i millora.
   Jordi Pujiula
   President del PEHOC
